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( Siah Armajani , "Public Art and the City ," and Joseph Kosuth. "Publ ic Tex" , in Florian Matzner. (ed. ) 
Public Art KUnSI im öffenbtlichen Ra um (Munich: Hatje Cantz . Berlin , 2001) . p. 106. 在 30(，
















































罗莎琳德 · 卡若斯 (Ro回lind Kraus) 1 979 年发表的 《领地扩大了的雕塑》




筑物结合在一起的作品.例如罗伯特·史密森的《半理的柴房 >> (Partially Buried 
W∞dshed ， 1 970);理查德 · 塞热(Richard Serra) 的城市钢结构，如颇受争议的《斜拱》
(Tilted Arc .198 1) 。








(i) Roland Barthes. Th~ Eiffel TOUJt!r and olher Mythologies , tr. Richad Howard (Belkeley : Universit y of 
California Prcs5 . 1997) . p. 3 - 18. Wikipedia. Wikimedia. February 6. 2010. Some 3"00 artists. writers. architects 
signed 8 petition op阳sing the ∞nstruction of the Eiffel T ower. Among these were the writer Emile 20la and Guy de 
Maupassant . the architect of the Paris Opera Charlcs Gami町， and the painters J ean Léon G位。me ， WilIiam-Adolphe 
战)uguereau. and J ean Louis Meissonier. The Eiffe1 tow町 was d四gned by Alexandre Gustave Eiffel. structural 
engineer-artist and 8Ss啊lates.
( John Dewey , Arl As E :X þerimce . 1958 : p. 228 - 234 
( see Dew町 I "the Expr田sive Object." Art as Exρmence. p. 82 - 105 





























( Jurgen Habermas . Strukturwandel der Offentlichkeit , cited in Stephan Schmidt-Wulffen. <i 臼'l. the 
Publicne皿 of Public Art and the Limits of the Possible." in Florian Matzner. e乱， Public Art: p.650. see 8150. 
Craig Calhoun. (此). Habermas and the Public Sphere (Chicago. 1987) 
<ID Res lngold . "The right Time: 00 Using Work Materials in the Public/' Florian Mau:n凹， ed. • Public 
Art. p.7oo 















































介入(干预)@，曾经被认为是大胆的创新，现在也成了问题. 举例来说， 20 世纪 70 年代












@译者注2 原文 mt町ventlon.指刻意〈有计划地)在城市中安置一些公共艺本以调整城市的风貌. 对于原来
的城市而亩，这是外在的介入或干预.
@ Patricia Leigh Brown. "For a shaper of Landscapes," New York Times. July 10 . 2∞3 
⑩ For further discussion of art and the public sphere s咽 w. J. T. Mitchell. ed. • Art and lh f! Public S阳时，





在一个反英雄主义的时代，人们要求另一种不同的处理方式. 由玛雅 · 林(Maya Linn) 












38 - 88气 Points 0/ Re/erence 38 -88)的展览。 汉斯 · 哈克(Hanns Haacke)向展览会提












(Christo)和吉恩 · 克劳德(]ean-C laude)的"伞"工程 1984一1991 ，为艺术家个人的审美
眼光与公众的兴趣之间的冲突，提供了一个很好的注脚。 漂亮的黄伞，摆满了日本东京
@ Mi tchell. Art and tht P呻lic 5phert 1992 . p.3. 
@ Andrew Causey. Sculρlurt Since 1945 (Oxford univcrsity Press. 1998). p.219 
公共艺术与前卫艺术. 115 
北边七十五英里处的环阿寒潮景区，和洛杉矶北边五十英里处，一个被称作"德洪溢
























经过时，或者不适用于公共艺术呢?保罗 · 费耶阿本德(Paul Feyerabend)指出，艺术创
作活动的社会性质，要求艺术家像科学家一样，服从其同胞的领导和监督。.这种观点
与古希腊以社会为中心的民主观念相一致，而与近代西方以个人为中心的民主观念截
然不同 。 如果不是怀着太多的民主政治的目的，柏拉图也许会接受费耶阿本德的观点 .
此外，费耶阿本德还质疑浪漫派艺术家只对其个人活动负责的创作模式，转而提倡一种
⑩ 日larbara Hoffman . "Law for Art 's Sake in thc Public Realm ." În Mitchel1. e毡 • Arl and lh~ Public 
5phtrt , p. 115. 
@ Paul Fcyerabend , "Scicnce as Art." 1984 









加给人民 。 塞热的《斜拱》就是一个例子o 1 98 1 年，塞热为纽约联邦广场创作了《斜拱 )) , 
力图兜售一种与公众的审美趣味相冲突的审美取向，最后以失败告终。一场旷日持久


















约瑟夫·博伊斯(]oseph Beuys ， 1921-19司们的社会雕塑则试图说明公共雕塑儒要
公众的参与. 当博伊斯在 1982-1987 卡塞尔文献展⑩上借(( 7000 橡树》推出其社会赚
塑的概念时，人们关于公共艺术的思考就需要一个重大的转变了 。 这件作品先用"七千
( Suumne Lacy. 00. . Maþ户ng lhe Terraìn: New Genre in Public Art ( ßay Pr'四" 1995) . p.195. 
⑩ 译者注卡塞尔文献展(Documenta in Kassel).德国卡塞尔市举办的一个大型艺术展览会，每五年一次，是
现代实验艺术的重要展现平台.
公共艺术与前卫艺术. 11 7 
块巨大的玄武岩石头布置成一个三角形堆，指向一棵孤零零的橡树"@..然后，博伊斯呼




























@ Michacl North. "The Public as ScUlplUre : From Heavenly City 10 Mass Ornament." in Mitchell. e毡 • A rt 
and JJU! Puhlic S phere . 11. 





























@ EV8 M OI50n. Michael Berenson , Mary Jane Jacobs. Cult ure in Acμon: A Public Arl Program 01 
Sculρlure Ch icago (&y P阻挡. 1995) . p. 10 
@ 01盹n . Berenson. Jacobs , Culture in Action , A Public Art Program 0/ Sculρture αicago. p.l0- 14 
@ Charles L Griswold. "The Vìetnam Veterans Memorial 8nd the Washington Mall: Philo皿phlcal Thought 





























~ Suzanne Lacy, "Debated Territory, n in 如'"ρping lh~ Ti!厅"ain ( Bay Press. 1995) , p. 182. p.183 
@ Alan Kaprow. "Success四时 Failures When Art Changes. " in Lacy , eI土地pþing the Terrain. p. 158 
















息的"行为"艺术。 特别具有挑战性的一个例子，也许要数 《媒体之灼 )) (Media 
















@ 译者注， Ant Farm.一个成立于 1 968 年的艺术社团 ， 即上句所说的"艺术和建筑协作组合气
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122 圃'‘学，~样性与曹矗性
